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 چکيده
ترین روش باشد. معمولسال می 50تا  50ترین اعمال جراحی در مردان و زنان کاتاراکت یکی از شایع عمل جراحی بيان مسئله:
هدف از مطالعه حاضر . .شودحسی موضعی چشم انجام میبیجراحی آب مروارید، فیکوامولسیفیکاسیون است که این جراحی تحت 
 باشد. حسی تاپیکال در بیماران مبتلا به کاتاراکت میکننده به بیبررسی اثرات کرایوآنالژزیا به عنوان عامل کمک
 50انجام رسید،  در بیمارستان ولایت در شهر قزوین به 1396در این مطالعه بالینی تصادفی دوسوکور که در سال روش مطالعه:  
 00در محدوده سنی  حسی موضعی)حسی موضعی همراه با کرایوآنالژزیا) و کنترل (بیبیمار مبتلا به کاتاراکت در دو گروه کرایو (بی
سال وارد مطالعه شدند. جهت تخمین سطوح درد در بیماران از مقیاس دیداری و جهت برآورد رضایت بیماران از پرسشنامه  05تا 
 فاده شد و ضربان قلب و فشار خون بیماران به روش استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. آیوا است
نتایج نشان داد که بیماران در گروه کرایو نسبت به گروه کنترل درد کمتری حین عمل احساس کردند که از نظر آماری ها: یافته
داری از نظر میزان درد پس از مصرف مخدر تفاوت معنی و )SS( erocS noitadeS). با توجه به سطح P=5/065معنی دار بود (
عمل در دو گروه دیده نشد. میزان ضربان قلب به صورت داخل گروهی و بین گروهی در زمان های قبل از عمل، حین عمل و در 
فشارخون سیستولیک ). میانگین های P=5/000و  P=5/060تفاوت معنی داری نداشت (به ترتیب  51و  00، 59، 06، 56، 0دقایق 
) در زمان های مختلف تفاوت معنی داری به صورت درون گروهی نشان P=5/055( PAM) و P=5/055)، دیاستولیک (P=5/655(
). میزان رضایت P=5/305دادند و این در حالی است که این تفاوت بین گروه ها تنها از نظر فشار خون سیستولیک معنی دار بود (
 ). P= 5/65دار از گروه کنترل بیشتر بود (به طور معنیجراح در گروه کرایو 
داشت  داریموضعی بر میزان درد و رضایتمندی جراح تاثیر معنی بی حسی کرایوآنالژزی به عنوان یک روش مکمل باگيری: نتيجه
 اما بر رضایتمندی بیماران بی تاثیر بود. 
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